






















Reconsideration of ‘Community Facility
for the Elderly Called “Silver Core”’
Requirements for “Ageing in Place”





























































































































































































































































































３ 第４章 高齢者犯罪の要因―全国実態調査（第３調査） ７項「家族関係」（前掲（１）p.128）
４ 法務省『平成20年度 犯罪白書』「第二部 高齢犯罪者の実態と処遇」p.40
http://www.moj.go.jp/content/000010212.pdf（最終アクセス：2014年10月24日）
５ 前掲（４）書 p.44
６ 厚生労働省 「平成25年 国民生活基礎調査の概況」p.33
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa13/（最終アクセス：2014年10月24日）












13 「スウェーデンの高齢者住宅とケア政策」奥村芳孝 海外社会保障研究 Autumn 2008 No.164
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/18879304.pdf（最終アクセス：2014年10月24日）
14 『迫りくる高齢化時代 ―あなた自身の住まいと暮らし―』岸本幸臣・毎日新聞社編著 ㈳国民住宅
建設協会発行 岸本幸臣・中西眞弓著 1988 p.114
15 シルバー・コアーの説明は前掲注（14）p.120
16 「定年後が楽しみ ―シルバー・コアー構想」中西眞弓 1988.10.14 朝日新聞
17 『少子高齢化時代の都市住宅学 ―家族と住まいの新しい関係―』広原盛明・岩崎信彦・高田光雄編




19 『認知症介護 ―現場からの見方と関わり学』三好春樹著 雲母書房 2014年






22 『高齢者福祉の世界』直井道子・中野いく子・和気純子編 有斐閣 2014年補訂版 p.239
23 前掲（20）p.13
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2014/zenbun/pdf/1s2s_1.pdf（最終アクセス：2014年10月24日）
24 『呼び寄せ高齢者 ―孤立から共生へ―』伊藤シヅ子著 風媒社 2010年
25 「独居高齢者にとって使いにくい介護保険」（矢部武の「孤立死」から「自立死」へ vol.2）21世紀医療
フォーラム 良い医者、良い医療を創るプロジェクト Good Doctor NET
http://www.nikkeibp.co.jp/article/gdn/20120529/310505/（最終アクセス：2014年10月24日）
26 『平成22年度 第７回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果」共生社会政策統括官 高齢社
会対策 内閣府
http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h22/kiso/zentai/pdf/2-7.pdf（最終アクセス：2014年10月24日）




29 『ニルスの国の高齢者ケア ―エーデル改革から15年後のスウェーデン―』藤原瑠美 ドメス出版
2009年 p.198
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